



























分 類 調查人數 分 類 調查人數
性 男 性 5 畢 歷史系(不含輔系) 28
業 非歷史系 8
女 性 34
系 未 知 3
JJIJ F 口 L 計 39 別 F 口 L 計 39
25 歲以下 6 1- 3 年 9
年 26 - 30 歲 7 服 4 -10 年 11
31 - 35 歲 9 務 11 - 17 年 15
36 -40 歲 13 年 18 - 24 年










Z 新編教科書在每一輩前增加「提綱 J '您認為是否必要?
1 您贊同新編教科書將「作業」改為「研究與討論」嗎?
























例 2 : 2.第二章「中國文明的開始」 提綱 內容 注禪 與討論 圖表像
您最滿意的是(叫第一節 口 口 口 口 口
(盼第二節 口口口 口 口
您最不滿意的是 (8)第一節 口 口 口 口 口
(盼第二節口口口 口 口
A 、 B 部份的選答方式，是揉閉鎖式和開放式的問卷。前式是由受問者在不同層
次的意見欄中打記號，後式則由受問者自由的說明理由。 B 部份的閉鎖式是用彈性的





















投 名 弘道 懷生 介壽 西松 長安 永吉 蘭雅 北投 陽明 謂公
寄出份數 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2
收回份數 3 3 2 2 2 2 3 3 2
校 名 木柵 雙國 大同 北安 金華 實踐 萬芳 土林 A 口 、 H
寄出份數 3 2 2 2 2 3 3 2 44






































說明: 1 凡是項目題號是 1 至 13 者屬教材蝙排的技術; 5 至 15 者是教材編寫的技術; 9 至 18 者
是教材選擇的原則(觀圖中的虛線)。






















主主三且 L 尺 度 (% ) 答題人數
單元標題的安排
非常恰當 恰當 不恰當 非常不恰當
37
2.7 94.6 2.7 。
非常必要 必 要 不必要 毫無必要
增加「提綱」 2 39








4 充裕 充裕 39
的時間性 O 20.5 33.3 46.1
增列「圖、表、 很有幫助
有 正匕 少 許
毫無幫助
6
幫 助 幫 助 39




7 清楚 清楚 38
的色澤





間」改編入注釋 21 71 7.9 。
「單元內容」和
13
非常配合 配配合 不配合 非常不配合
39
「教學時數」 5.1 48.7 38.5 7.6
表四:教材編排技術理由說明綜合表
項目(題號) 正 面 負 面 建 議或感想
單元標題的 l 依序排列，層次分明 將第一章移至第五
安排村 。 (3) 加之後，做為總述
Z 按時間先後，有系統 ，並作中、外史的
的編排。 (3) 比較。(1)
增加「提綱 l 在簡明扼要的提綱契 l 有與內容重覆者。 (4) 加入「每單元在歷
J (:j 領下，師生能同時掌 2. 成考題之一部份，加 史上的地位和價值
揖重點。 (9) 重學生的負擔。(1) 」的說明，較枝節
Z引發學習動機，有助 3. 無解釋的時間。(1) 的敘述，具有意義





改「作業」 l 有創意、活潑。 (4) l 國一的新生，尚無法
為「研究與 Z 具啟發性，在自我思 找出重點。 (4)




義。 (3) 3. 在升學壓刀 f '似無
4. 增加學生發表的能力 必要。(1)





「研究與討 大半可騰出時間討論。 l 由於假日多，必須趕





增列「園、 l 加深印象，調劑枯燥 l 不夠精緻。(1) l 免去無謂可笑的
表、像」的 的講述，激發學習的 Z 解說不夠詳細。 (2) 人像。(1)
按用的 意向。 (9) Z 宜單頁印製，以
Z 節省教師尋找圖丹的 便翻閱。(1)
時間。 3. 裝釘時，勿造成
3. 有助課文的講解。 (2) 一圖二分。 (2)











「圖、表、 l 圓丹清楚，有目共睹 l 宜改黑白圖丹為彩色
像」的色澤 。 (2) ，否則難以吸引。例
仕) Z 較舊本清晰。(1) Z 封底的黑陶的顏色，
似嫌不正確。(1)
1 紙質太差。(1)
「人名、地 減輕學生的負擔。(8) l 注釋若為升學考試的 請指明注釋是否為
名、時間」 考題，仍無法減去背 考題之一。(1)
改編入注釋 誦的負擔。 (8)
川們 Z 未比舊本少。 (3)
3.太多瑣碎的人名、地
名、時間。(1)
「單元內容 l 一共 23 節，最多頁數 l 前五章尚可配合。(1) l 內容太多，應將
」和「教學 是 78 至 85 頁(西漢 2. 若詳解注釋和研究與 斷代時間延至第
時數」目 的盛衰)，有 1600 字 討論，則無法配合。 二冊。(1)
;另 137 至 140 頁( (1) 、 l Z 三年級應安排兩
社會經濟的演變) , 3.受假日、小考的影響 小時的歷史課。
共 1580 字。未超過二 ，無法講完一節。 (5) (、 可1) 、 l
于字，應能合乎教學 4. 內容太多，時間不敷
時數。(1) 使用。 (5)






























評 且主三主 L 尺 度 (% )
答題
人數
增加傳說和故事 非常有趣味 具趣味 無趣味 毫無趣味
5 38
的妓果 15.8 78.9 5.3 O
加強「圖、表、 完全滿意 部份滿意 少許滿意 毫不滿意
8 39
像」的說明 35.9 53.8 10 .3 O
避免繁冗的「人 完全避免 部份避免 少部份避免 未曾避免
11 39
名、地名、時間」 5.1 64.1 23.1 7.7
(7)圖二顯示屆七僅十三人填答理由，並非代表不受注意，因其有部份理由和屆六相關。新編國中歷史第一冊教科書問卷調查之研究 279




洩顯簡要的「遣 完全達到 部份達到 少許達到 毫未達到
14 39
詞用字」 20.5 76.9 2.6 。
難易適中的「教 完全達到 部份達到 少許達到 毫未達到
15 38
材」 13.2 76.3 10.5 O
表六:教材編寫技術理由說明綜合表
項目(題號) 正 面 負 面 建議或感想
增加傳說和 l 生動、有趣;使學生 l 有些解說仍不夠詳細 l 列入教師手冊中
故事的妓果 對古人不再有距離感 。 (2) ，由老師講解。
回 。 (5) Z 易使學生對正史和傳 (3)
Z 提高學習的興趣。 (7) 說混淆不清。 (4) 2. 將注釋置於同一






加強「圖、 l 清晰，扼要。(1) l 部份說明欠詳。 (6) l 註明古物現存何
表、像」的 Z 具有深義。在圖文並 Z 宜精簡說明。 (2) 處，以便實地參
說明的 茂下，使學生加深印 1 人物的敘述不夠扼要 觀。(1)
象，便於了解。 (6) ;出土文物的說明則 Z 避免文言體的說
1 充實了內容。(1) 欠明確。(1) 明。(1)
4 有些闡丹未列入。(1)
5. 成考題之一。(1)
避免繁冗的 簡明扼要，全無繁冗。 l 部份偏遠地區的地名







教材與教師 l 條理清楚，學生易解 l 口語化的名詞，難以 請開示補充資料是




1 不以考試領導教學。 3. r 研究與討論 J 的題
r ‘，、 咱且 圓 , 、) 目，有部份無標準答
4. 歷史教材重點一致， 案，難以評分。(1)
並不影響命題。 (7)
淺顯簡要的 l 流暢，有系統。(1) l 淺顯，但不簡要。 (4)
「遣詞用字 Z 完美，無懈可擊。(1) Z 小學課本已採原文解
」儡 3. 適度的用「歷史名詞 釋「大?t"央 J 、「忠
J '應無礙文體。 恕 J 等詞，圈中反用
4 使教師不用費時解釋 白話體，似為開倒車
，十分方便。(1) 。 r ‘，、 咱且 圓 、 I ‘.












難易適中的 l 文字淺顯，通俗易懂 l 部份章節太深奧: 4 多增圖表說明，可新編國中歷史第一冊教科書間各調查之研究 281
章 I 節、 4 章 2 節、|滅行文敘述。(1)
4 章 3 節、 7 章 1 節








































量 尺 度(% ) 答題人數
非常必要 必 要 不必要 毫無必要
增添「經濟發展」 9 38
15.7 73.7 10 .5 O
完全提高 部份提高 少許提高 毫未提高
提高學生興趣 16 38
10.5 57.8 23.7 7.9
完全配合 部份配合 少許配合 毫不配合
配合「民族精神」 17 38
13 .2 81.6 5.3 O
配合「時代精神」 完全達到 部份達到 少許達到 毫未達到
18 34
與「社會需要」 11.8 70.6 14.7 2.9
表入:教材選擇原則理由說明綜合表
項目(題號) 正 面 負 面 建議或感想
增添「經濟 L 在國、內外皆重視經 l 在地、人名的陳述上 可多敘述與衣、食
發展 JW 濟發展的趨勢下，以 '稍顯龐雜。 (2) 、住、行、有關的
古證令，頗能合乎社 Z 力求扼要簡明的敘述 生活資料，並配以
會及時代要求。ω 。(、I; 、) 圖丹說明。(I)







提高學生興 l 圖丹精美、豐富、文 l 內容太多，增加學生
趣開 字說明易懂，引起學 的負擔。 (5)
習的興趣。的 Z 文化史的減少，降低
Z 改「作業」為「研究 學生的興趣。(1)
與討論 J '使學生增 1 武帝的財政革新，疆
加表達的機會。 (2) 域開拓，皆非有趣的
3. 注釋的小故事有趣、 單元。(1)
引人。 (2) 4. 圖片欠佳，封面單調
4. 全書生動。(1) 。 (2)
E 外觀討喜。(1) E 版面小，能寫重點的
空白處太少。(1)
配合「民族 l 民族英雄的斂述較舊 l 缺乏對史實意義或價
精神」目 版豐富，能激發民族 值的評估，也未做中
感情。(1) 、外的比較。(1)
Z 疆域開發、文化傳播 Z 缺乏和現代環境的配
等單元能配合「民族 合。 (1)





配合「時代 從文物圖丹中，暸解先 l 偏重記憶者佔大多數 l 編者有心配合時
精神」與「 民遺產的可貴，可激發 。 自，、'、 1 、' 、 I 代精神、社會需










說明: 1 表中( )內的阿拉伯數字，代表提供此類說明的人數。(的
Z 正負面說明，若有矛盾者，是取自不同人的看法。






教 增 8日 淺 -, 增 配 增 增 難 -,
單 配 改 提 避 -, -,
材 列 強 顯 人 8日 Z 口 L 8日 添 易 圖
了巳
Z 口 L -, 局 免 單 研
項 與 -, -, 簡 名 傳 -, -, -, 適 、 標 -, 作 學 繁 了巳 究
教 圖 圓 要 、 說 民 提 經 中 表 題 時 業 生 凡 F可 」 內 與
師 、 、 的 地 和 族 綱 濟 的 、 的 代 L一 興 的
廿 P品， 討
的 表 表 -, 名 故 精 L一 發 教 像 安 精 為 趣 -, L一 論
命
、 、 遺 、 事 神 展 材 L一 排 神 -, 人
和 L一
題 像 像 詞 時 的 L一 L一 的 L一 研 名 -, 的
L一 L一 用 間 妓 色 與 究 、 教 時
的 的 字 L一 果 澤 -, 與 地 間 ..".... 間









題 十 十 十 十 十 十 十 十
號
￿ ----'-- /\ 四 十 五 七




/\ 一 一 一 一
平
均 3;.54 3.51 3.26 3.18 3.13 3.11 3.08 3.07 3.05 3.03 3 3 2.91 2.9 2.71 2.67 2.51 1.7
值
評高










































呵， I ζu l hy εJ I A
『 I 弓，
B I l l 。。 εJ 弓
3
••
























故本表僅作為大致趨向的參據;後者是研究 B 的重點，將教師的理由說閱(1 2) ，分成滿
意和不滿意兩項，藉以探知每章節的真正問題。
表十 :B 部份填選人數統計表
項目 2 3 4 5 6 7 8 9 10




第 章 一 提 綱 內 廿 r.'-3 注 釋 研究與討論 圓、表、像
滿 意 40 .6 34.4 9.4 43.8 53.1




不 滿 意 建議或感想
提綱 簡明、扼要。 (2) 瑣碎、重覆。 (2)
內容 L 詳細、清楚。(1) l 第二單兀一一歷史特
Z 有關「歷史特色」較 色，深奧、難懂。(1)












( 唔 1 、， 、 I
研究與討論 l 具啟發性、創造性。 不宜學生討論。(1) 提示「具歷史特色
(3) 的歌曲 J 0 (2)
Z 活潑、生動。(1)
圓、表、像 1 r 歷史朝代演進圖」 l 宜用彩色圖片。 (2)
的提供，有助教學。 Z 宜有各種猿人的圖什
(1 、' 、 I ，以配合課文。(1)
Z 能配合內容。 (2)
1 簡明。(1)
說明: 1 表中( )內的阿拉伯數字，代表提供此類說明的人數 (13 )
Z 正、負說明，若有矛盾者，是取自不同人的看法。
本葷的「導論」是項創新的構想、，根據編者原意是在「引導園中一年級學生先認




其餘如: 1 提綱能達簡要，唯有重覆者。 Z 注釋的滿意度較低，與提供的資料有






第二章 提 綱 內 已廿 , 注 釋 研究與討論 園、表、像
滿 意 46.9 62.5 18.8 12.5 15.6
不滿意 O O 9.4 6.3 28.1
滿 意 O 25 34.4 15.6 6.3
2
























圖、表 清晰。(1) 1 頁 10 、 11 的圖斤，





































第一輩 提 綱 內 甘 ~ 注 釋 研究與討論 圖、表、像
滿 意 38.7 41.9 16.1 19.4 22.6
不滿意 13 9.7 22.6 3.2 22.6
滿 意 O 35.5 3.2 16.1 45.2
2
不滿意 O 6.5 6.5 6.5 16.1
滿 意 O 35.5 9.7 O 16.1
3
不滿意 O 9.7 O 3.2 16.1
表十六:第三章理由說明綜合表
第二章
滿 意 司之 滿 意 建議或感想
提綱 L 瑣碎，未能綜合概述 L 本草令學生喜愛
。( 旬 1) 、‘』 。，‘，、 '旬 1) 、'‘』
2. 未提三代在歷史上所 2. r 故宮月刊」有
第
估的地位。(1) 「二里頭遺址」
內容 L 二里頭文化的增加， L 未敘述夏閏和商閏之
的圖片，但可納
深具意義。 (2) 異。(1) 入課文中。(1)




注釋 故事有趣;內容豐富。 1 r 九州」的注釋說明
( 旬 1) 、'‘』 不詳。(1)
節 2. r 二里頭文化」的敘
述籠統，只談台基的292 教學與研究第七期
『可
形式，見註 4 0 (2)
1 註 4 ，為一連串地名
的組合。(1)
研究 l 啟發學生的思考力。
與討論 (、，、 咱壘 L) 、'、'自




、像 。( 嚕1) 。 (4)
肉容 l 生動，有趣。 (2) l 內容較多，求更簡要








圖、表 l 說明清楚。(1) l 頁 31 ，座中制王衣
一 、像 Z 畫面清晰，資料豐富 冠疑不符(一說，圖
一














1 頁 35 ，周宣王的武功
，可轉入注釋中。(1)
4 頁 33' 周始祖的敘述
較繁。(1)
一





















第四章 提 綱 內
廿 4言， 注 釋 研究與討論 圖、表、像
滿 意 48 .4 54.8 16.1 16.1 19.4
不滿意 3.2 3.2 O 6.5 3.2
滿 主亨、 O 71 9.7 19.4 22.6
2
不滿意 O 6.5 O O 6.5
滿 意 O 32.3 22.6 9.7 48.5
3




不 滿 意 建議或感想
提綱 l 研究與討論中，
內容 l 編排有序。(1) l 又恢復舊本已由 fl的戰
需學生參考課外
第
Z 精簡扼要。 (2) 爭內容。(1)
資料者，請編手
1 內容充實。(1) Z 吳越爭霸內容太詳。
冊，以便統一。
I 、'、1; 、，‘'自



























內容 能看出春秋戰國時代的 l 內容過繁。如地名、
第
風貌。(1) 人名的增列(頁 50







圖、表 印刷精美，色彩鮮麗。 頁 51 , 53 與課文無關
節
、像
















第五章 提 綱 內 ?&亡~ 注 釋 研究與討論 圖、表、像
滿 意 46.7 46.7 20 16.7 16.7
不滿意 O 10 3.3 O 10
滿 意 O 60 20 26.7 13.3
2
不滿意 O 6.7 O O 16.7
表二十:第五章理由說明綜合表
第五章 滿 意
不 滿 意 建議或感想
提綱 適合國一的學生。 l 全章內容太多，
內容 l 斂述扼要，簡單。(3) l 較小學課本淺顯。(1)
講述此段時，正




3. 刪「九流十家」甚適 3. 頁 62 ，觀念性說明，







































第六章 提 綱 內
廿 P壘， 注 釋 研究與討論 圖、表、像
滿 意 32.1 53.6 21.4 10.7 42.9
不滿意 。 7.1 3.6 7.1 32.1
滿 意 。 67.9 14.3 14.3 17.9
2
不滿意 。 17.9 O O 21.4








第六章 滿 意 不 滿 君、 建議或感想
提綱
內容 條理分明;紮實。(2) l 宜提一皇五帝，以配 l 頁 82 --.. 83 (西
合「始皇帝」之解釋 漢疆域圖) ，頁
第
。 (2) 90 --.. 91 (東漢
Z 無法吸引學生興趣。 疆域圖)裝釘方
(、 唔1) 式宜改以單頁印
1 r 李斯相秦 J (夏 75 製亦可。 (2)







l 有吸引力，可提升學 l 秦代疆域圓，宜套色
習力。 (2) 。(1)








。( 唱 1) 、、 a
內容 l 內容偏多。 (2)









































H 廿 F. 注 體 研究與討論 圓、表、像
滿 意 40 44 24 12 36
不滿意 O 25 4 O 24
滿 意 O 52 16 8 48
2




不 滿 意 建議或感想
提 綱 1 將第六章的兩漢




第 Z 頁 98 ，有關「漢人」 Z 內容繁多。(1)
目、(、 唔 1) 、、'自
和 r China J 一詞淵 1 頁的，以秦漢時代奠
源的解釋，頗具意義 定我國疆域基礎;而




。 目、(、 唔 1) 、 I
研 ~ 題 1 2.無法和本章地圖
與討論 配合。(1)





。 目、(、 旬 1) 、)





￿ 圖、表 l 圖丹豐富，有助教學 l 頁 102 ，班超圖，可
一
、像 。(1) 年青島，以顯英勇。
Z 張憲行程圖、漢代西 (1、' 、 I
域圖，皆是按果甚佳 Z 頁 100........ 101 的「漠














第八章 接 綱 內 ~電~ 注 釋 研究與討論 圖、表、像
滿 意 44 56 8 8 40
不滿意
。
24 4 4 8
滿意 。







不 滿 意 建議或感想
提綱 清楚
內 H 廿 寸， l 具體解釋「士」的意 l 可更簡潔。(1) l 頁 120 -- 121 ,
第
義，並詳述「道教」 2. 頁 106 , r 士人興起 的「一國鼎立圖
的內容。(1) 」一段，和頁 86 ，光 」宜為單頁印製
Z 精簡、生動。(1) 武帝「表彰氣節 J ' 。(1)
有重種之處。(1) Z 詳述古器物的用
3. 頁 1肘，第一段有關 途;或編入教師











H 廿 寸， 精簡、生動。(1) l 可更簡要。(1)
第 Z 頁 111 ，名詞太多。


















第九章 提 綱 內 廿 rho 注 釋 研究與討論 圓、表、像
滿 意 50 68.2 22.7 13.6 31.8
不滿意 9.1 9.1 。
O 13.6
滿 意 。






















不 滿 意 建議或感想
提綱
第
內容 l 有關主國的互較，頗 l 頁 118 ，三國對外發
具意義。 (2) 展的敘述繁多。(1)


























內容 L r 南北朝對峙」的敘 l 頁 131 , r 南北對峙
第 述比舊本簡明。(1) 」宜更簡明。(I)




















第十章 提 綱 內
廿 P品， 注 釋 研究與討論 圖、表、像
滿 意 81.8 52.1 8.7 50.9 26.1
不滿意 O 47.8 21.7 O 47.8
滿 意 。








不 滿 意 建議或感想
提綱









內容 l 清談內容較舊本淺明 l 內容過多。(1)306 教學與研究第七期
第






一 圖斤豐富，足為參考。 l 頁 144 I 王義之長風















?醉\正項\之 日 提 綱 內 廿 ...,.", 注 釋 研究與討論 圓、表、像
滿 二，五，六， 二 -2 ，一弓，
七，八，十。 九 -3 。 四 -1 ,2 ，五 -2 四 -2 ，五，
六，七 -2 , 7之 -2 ， 3 ,
九仆， 2 。 七，八，九，
意 十 -1新編國中歷史第一冊教科書問卷調查之研究 307
尚 ~ ，一 , 二 -2 ，二， 二- 1 ，四 -3' 二，一 -2 , 一，一，四，
四，九。 四 -1 ， 2 ，五， 五- 1 ，七- 1 , 四 -1 '六- 1 。 五 -1 ，六 -1 ,
六，七，八， 八，九 -3.4 。 七，八，九。
可 九 -1 ， 2 ， 4 。
司之 一，四 -3 , 一，一 -1 ,2 ' 二 -3 ，四 -3 ' 二，五 -2 ,
滿 十。 十- 1 十 -2 。 六 -2 ， 3 '十






















































形式 課文封面單調，欠活潑，宜重新 l 除去和課文無關的園、像。(1)
、
設計。(1) Z 減除按果不佳的 l圖片，如霍去
像 捕、衛青之像。 (2)
說明 l 增加說明的內容。 (2) 刪減和課文無關的說明。(1)
Z 清晰的說明。(1)
3. 指出圖文的出處。(1)
用詞 增加綜觀性的語詞。(1) l 減少地名，代之以園。(1)
內 Z 刪除不必要的文字說明。(1)
取材 l 加強經濟、文化的內容。(1) l 縮減「王莽改制 J 的內容。(1)
Z 提供基本的社會經濟發展史， Z 未成功的政策和律令，宜少述



















本表作答人數亦僅十八人，但其提供的建議，與研究 A 、 B 所得的結論實互為呼
應，且可知較安關切者主在於圖表像和內容兩部份，前者要求增加者多，後者企求減
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